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27316 - '47 iû&s^Yl 
Nota 3 1 . 
Do r e n t a b i l i t e i t van J.içt jlorrjon <•> 1 ^ modo___o_on b o r c k c n i n g_ van d o_ 
d o r s k o s t u n oogs t 1947 bij_ coönoi\ati^v_o^o^rj3bjj_dr_ijvjyi 
I •  Ijiloid_ing;_ 
" In" nota 22 van het L.E.I., uitgebracht Juli 1946, Werd door samenvat-
ting van beschikbare gegevens on inlichtingen getracht een inzicht in de 
dorskoston te geven. Aan dit onderzo./}: lagen geen feitelijke gegevens ten 
grondslag, Dubieugo punten waren voorul do improductiovo uren en de werke-
lijke capaciteit per dorsuur. De kosten van verplaatsing werdon dientenge-
volge geschat, alsmede het onderhoud door eigen personeel. Over de effec-
tieve capaciteit word geen uitspraak gedaan. Zij worden berekend bij Ver-
schillende capaciteiten van deselfde machine. 
Teneinde een beter inzicht in de dorskoston te verkrijgen werd bij 
verschillende d or sb e drijven in het seizoen 1946/47 een onderzoek hiernaar 
ingesteld. Dit geschiedde aan de h .and van o on uitvoerig enquêteformulier. 
Tevens werd door do deelnemende bedrijven tijd geschreven, waarbij van iede-
re dag, waarop werd gedorst, de werkelijke dorsuron, de tijd nodig voor 
verplaatsen en opstellen en de verleturen werden genoteerd. 
II. De opze_t^  _van de enquë te^ 
Aan de enquötc word door 18 bodrijven met 19 garnituren de e Ige nomen. 
Bij het aanzoeken van de deelnemers verleenden de bureaux van do P.V.C.'a 
• kun bemiddeling. 
V/ij haddon ons het aantal bedrijven groter voorgesteld dan het uit-
eindelijk, is geworden. In sommige provincies, vooral in het Y/oston en 
buiden des lands waren geen deelnemers te Verkrijgen, terwijl ook van do 
bedrijven, welke oorspronkelijk hun medewerking hadden toegezegd, later 
een groot aantal afvielen. 
Dientengevolge is do spreiding van de bedrijven ongelijkmatig over 
het land verdeeld (zij bevinden sich op 2 na, in Groningen, Drenthe,Overijs-
sel on de Achterhoek). Verder waren het vrijwel alle coöperatieve bedrijven. 
Van slechts 3 speculation bedrijven verden gegevens ontvangen. 
Daar dit aantal bedrijven voor het trekken van conclusies veel te klein was, 
werden hun gegevens wel in do bijlagen tussen do andere opgenomen, doch zij 
worden voor do kostenberekening niet gebruikt. 
Do_ b o reko ningon hebb e n dus uitsluitend betrekl:ing__ ,op_de __coKp_er a t ievc^ _b_e-
.




^° Verzicht van de goenquêteerde bc.dr:; jven. 
In bijlage I wordt o.n overzicht van de technische gegevens van do ge-
onquôtoordo bedrijven {^:;^v^n<, Zij zijn alle geheel overeenkomstig de opga-
ven van de betrokken deelnemers. 
De garnituren worden in 4 groepen ingedeeld nl.ï 
a. .ZeO_r zwaro dorskaston, tj/pc_Borga A, mot zwaro draadpors, 
Fabriekscapaciteit groter dan 200U kg. Voor d"e aandri jfKracht is 40-55 pk 
Vereist. 
Van de 19 garnituren vallen er 10 in dit typoj waarvan 1 speculatief be~ 
drijf. Zij bevinden zich in Groningen, Drenthe en Overijssel. 
Bij nader inzien was het, op grond van do verkregen cijfers, beter ge-
weest om dit speculatieve bedrijf bij de Borga B garnituron in te delen. 
De opstellingen zijn hiervoor echter niet meer gewijzigd» 
b. Zware dorskaston,(type Borga B) mot lichte draadperrw 
Fabriekscapaciteit 'ÏljÓC-20ÖQ'kgÎ AVndri jfkraVht* "3"ö~-4~ pk. In deze groep 
bevinden zich slechts 2 garnituren n.1. éen coöperatie in de Dronthga 
Veenkoloniën en een speculatief bedrijf in Zeeland. 
c. Hidde 1 zwaro dorskaston J^-üi0 _Pol B (T) , met middelzware of lichte touw-
pors of binder. 
Fabriekscapaciteit 750-1500 kg. Aandrijfkracht 15-25 pk. Hieronder vallen 
3 garnituren n.1. 2 coöperatieve in Overijssel en een speculatief bedrijf 
in Utrecht. 
rï-° bichto machines, typo Pol A(U_)jmet li chte_^to^v^ers^f J^ ijido-£o_ 
Fabriekscapaciteit -tot 750 kg. Aandri jfkracht 7^-15 pk. 




IV., Algemene beschouwing outrent de dorr!'.o;rtûn. 
ï)o dorskosten (exclusief persdraad of touw) laten zich in do volgende 
kostensoorten onderscheidens 
I« Ijoonyafhankelijk van a. tijd nodig voor verplaatsen 
b.tijd nodig voor onderhoud door eigen personeel« 
II» Afschrijving en rente, afhankelijk van de levensduur van de samenstel-
lende delen van het dorsgarnituur» 
III o Verbruik van brandstof, smeermiddelen en elcctriciteit. 
IVo Reparaties en _reyisie_s~~(door dorden) „ 
V. Cverigo kosten, 
terwijl de dorskosten tevens in hoge mate worden bepaald, door 
VI. de coj^ aci^ teit per werkelijk jiorsuur en tenslotte door 
VII. de_ camp^n£du_ur. 
• Daar bovengenoemde factoren, zoals hierna blijkt, onderling zeer uiteenlopen, 
variëren de dorskosten in hoge mate.Wegens de vele combinatiemogelijkheden 
is het ondoenlijk theoretisch de spreiding van de kosten te berekenen. Voor 
een empirische bepaling van do variatie is het aantal waarnemingen echter 
te klein« Dientengevolge wordt volstaan met het bepalen van de rekenkundi-
ge gemiddelden van de beschikbare waarnemingen, terwijl daarnaast voor ver-
schillende van de bovenvermelde kostensoorten ter orio'ntatio de spreiding 
wordt aangegeven, v/elke do verkregen gegevens doen vermoeden, 
In het hoofdstuk over de rentabiliteit worden de kostenfactoren van de 
verschillende bedrijven onderling vergeleken. 
Verder werd niet nagegaan in hoeverre do deelnemende dorsbedrijvcn voor 
de gehele groep van coöperatieve bedrijven representatief zijn. 
V.'at de campagne duur, de dorscapaciteit en de J£!£roduj^ i_eve uren betreft, 
v/as do spreiding der gegevens zo groot, dat er gocn aanleiding was op deze 
punten een onderscheid tussen de machines van het type Borga A en B te 
maken, evenmin als dit het geval was voor de machines van het type Pol B on 
A. Voor de verschillende kosten word, behalve voor afschrijving en brandstof 
verbruik, ook slechts een onderscheid in grote machines (fabrickscapaciteit 
meer dan 150C kg.) en kleine machines (fabriekscapaciteit minder dan 1500 kg) 
gemaakt. 





Overzicht Campagneduur on improductiovq uren. 
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Wolds t reek 
Westorwoldo 
Z.W,Kwart ier (Gr . ) 
Drent t» (zand) 
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Typo Borga-B. 
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» ii 
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V o t o t 0 
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90 .9 
7 7 . 1 
87 .6 
8 4 . 8 
7 6 . 3 
8 5 . 3 
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68 .9 
6 7 . I 
7 9 . 6 
7 9 . 2 
7 9 . 3 
79 .7 
4 8 . 3 
68.7 
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I 4 . I 
I 7 . 9 
3O.9 
I 7 . 2 
4 9 . 1 
4 5 . I 
49 .0 
25".7 
2 6 . 3 
2 6 . 1 
25 .5 
IO4.9 
4 5 . 4 
17 .6 





1) Inclusief riet .gewerkt o weken. 
2) Campagne was per 30 Nov« practisch reeds beëindigd. 
V# De verschillende kostenfactoren. 
Alle gegevens, welke hierna worden vermeld zijn geheel overeenkomstig 
de opgaven, zoals wij deze ontvingen. Enkele bedrijven waren bij de ont-
vangst van hut enquêteformulier reeds met het dorsen begonnen. Navraag word 
in deze gevallen gedaan naar het aantal reeds gedorste weken, de reeds afge-
dorste oppervlakte en gedorste hoeveelheden. Op grond hiervan werden aan de 
hand van de tijdschrijving over de geadministreerde periode de verkregen 
gegevens aangevuld. In de meeste gevallen konden de ontbrekende gegevens vol-
ledig worden achterhaald. Slechts in enkele gevallen moest een schatting 
worden gemaakt, 
a. Campagneduur. 
In tabel I wordt een overzicht van de campagncduur per garnituur gegeven. 
Er blijkt uit, dat de grote machines gemiddeld 450 ha afdorsen met ge-
middeld I3OO bruto dorsuren en 1050 Werkelijke dorsuren. 
Deze laatsten variëren van 650..1350 uur. 
De kleine machines dorsten gemiddeld 200 ha af in ruim 10CC brutodors-
uren, doch maakten nog geen 600 werkelijke dorsuren. De laatsten varieer-
den van 325 tot 8e>C uur. Ee'n en ander demonstreert duidelijk de grote 
spreiding, welke ten aanzien van het aantal werkuren per seizoen bestaat. 
_ 4 ~ 
t>. De improductieve uren» 
Hiervan geeft tabel I ook een indruk« Voor de grote machines' bedragen 
zij gemiddeld 20fo van de bruto dorstijd (zie kolom 10 van tabel 1 ) en 
25/S van de netto dorstijd (zie kolom 11). Het laatstgenoemde percentage 
varieert van 10-50%. • -
Voor de kleine machines beslaan de improductieve uren 45% van de bruto-
dorstijd, terwijl zij gemiddeld 80^ van de netto dorstijd uitmaken met 
een variatie van 45 "tot lOO/o. 
Voor gedetailleerde cijfers omtrent het aantal improductieve uren wordt 
verwezen naar bijlage II. 
Zeer instructief voor de verplaatsingskosten is tevens bijlage III,waarin 
de verplaatsingsafstand, het aantal malen, dat verplaatst werd en het 
aantal bedrijven, waarop gedorst werd is aangegeven. Maatgevend voor de 
rationaliteit van het dorsen zijn ook de gegevens uit kolom 11 uit deze 
bijlage t.w. het gemiddeld aantal werkelijke dorsuren per bezoek van de 
machine, 
In bijlage Ia wordt nader aangegeven op welke wijzo het garnituur ver-
plaatst wordt. In do VeenkoloniSn wordt een garnituur ook ten dele met 
een schuit vervoerd. Het aantal verplaatsingsuren is hierdoor hoog. 
c
" D° capaciteit por v/erkelijk dorsuur. 
Een overzicht van de dorscapaciteit per'werkelijk dorsuur wordt gege-
ven in bijlage IV terwijl in bijlage V de korrel-en stro-opbrengsten 
per ha v/orden vermeld. De dorscapaciteit Langt'af van do soort machine, 
of deze al dan niet met een zelfvoodor.is uitgerust en van de personeels-
bezetting en tenslotte uiteraard van het arbeidstempo. 
Bovendien is hierbij do stro-korrelverhouding van hot gewas van invloed. 
Hoe meer stro er per 100 kg. korrel aanwezig is hoe minder korrel er 
per ULÏT v/ordt gedorst.Do capaciteit wordt vooral bepaald door de hoeveel-
heid stro.Ook de hoeveelheid onkruid, die in het'gewas voorkomt, is van 
invloed op het dorsternpo. Een overzicht van do gemiddelde capaciteit voor 













































































































































































l) Alleen coöperatieve bedrijven. 
Hieruit blijkt dus, dat de gemiddelde capaciteit voor de zwaardere 
machines 1300 kg. per uur bedraagt en in gunstige gevallen tot ongeveer 
I8OO kg. kan oplopen. Het minimum schommelt om de 3100 kg. Voor de Pol-
machines bedraagt de gemiddelde capaciteit per werkelijk dorsuur 750 kg. 
met een variatie van 6OO-825 kg. 
Uit bijlage IV constatóert men, dat de gemiddelde dorscapaciteit voor 
de diverse granen uiteenloopt, doch nu eens is zij voor het ene gewas hoger 
dan weer voor het andere. 
In tabel 3 zijn van een aantal garnituren de gemiddelde dorscapaciteiten 
voor verschillende gewassen vergeleken. - 5 _ 
-5-
Tabel 3. 
Vergelijking gemiddelde capaciteit in kg. per werkelijk dorsuur bij 
diverse gjswassen. 
Garnituur 
lo, 2c, 3c en 4o ^grotere 
5c, 6c, 8c, 9°> 10c en llcjmachines 













Hieruit blijkt, dat de hoeveelheid haver doorgaans per uur wat groter 
is dan van tarwe en rogge. Bij erwten is de capaciteit beduidend kleiner. 
Mogelijk houdt dit verband met het verstellen van de machine. 
Bij doac nota wordt op het verschil in dorscapaciteit bij de ver-
schillende gewassen niet nader ingegaan. Alloen zijn in bijlage VII do uur-
kosten van de verschillende producten per garnituur ter oriëntering gegeven. 
In tabel 4 worden voorgaande punten samengevat s 
Tabel 4 
Samenvatting variatie in .gedorste oppervlakte, dorsuren,improductieve 
uren on dorscapaciteit. 
Godorste oppervlakte 
Borga A en B 
Pol B en A 
Bruto dorsuren 
Borga A en B 
Pol B en A 
Netto dorsuren» 
Borga A en B 
Pol B en A 
Improductieve uren in $ van bru to-uren 
Borga A en B 
Pol B en A 
Improductieve uren in j»_van_ ne11o-uren 
Borga A en B 
Pol B en A 
Werkelijk capaciteit. 
"" Borga A en B 









































d.. Afschrijving en rente» 
Aile werktuigen van de geSnquôteerde bedrijven zijn gewaardeerd togen 
de vervangingswaarde voor I9469 v/aarbij onderstaando prijzen werden aange-
houden. i)e prijzen voor 1947 zijn gebruikt voor het vaststellen van do uur-
kosten volgens tabel 12. 
-6-
Tabel 5„ 
Prijzen onderdelen dorsgarnituur 
Garnituur Borga A 
Garnituur Borga B 
Garnituur Pol 3, 

















































1) Inclusief zelfvoeder en kafblazer. Indien bij de machines van het type Borga A 
of B geen zelfvoeder aanwezig was,werd op bovengenoemde prijzen f.1.200.- in 
mindering gebracht. 
2) Exclusief kafblazer en zel fvoeder . Indien de Pol-machines met een kafblazer waren 
u i t g e r u s t , word hiervoor f,300»-- go rokend ( inc l . de b u i s ) . 
3) Inclusief voetstuk. 
In tabel 6 zijn de prijzen van do electromotoren nader gespecificeerd, 
terwijl tevens het stroomverbruik van de verschillende motoren is aangegeven. 
Tabel 6. 






















If. 300— f .4300.-I 
I" 30c- " 33C-"1.-; 
|" 300.- " 2500.-| 











 lGvensdur^n zijn steeds aangehouden overeenkomstig do opgaven van 
de deelnemers (bijlage l), Deze werd verkregen op grond van informaties naar 
het jaar van aanschaffing alsmedo van het aantal jaren dai; men hót werktuig 
nog dacht te gebruiken. Een bepaald verband tussen levensduur en aantal dors-
uren per jaar laat zich niet vaststellen. 
Men zou vermoeden, dat met con groter aantal dorsuron do levensduur 
van de werktuigen zou afnemen. Bit komt, omdat or nog tal van andere 
factoren bij de levensduur van betekenis zijn nl. de soliditeit van do 
constructie, hot aantal malen en de afstand,ö.,:vï de machine verplaatst wordt 
alsmede de toestand der wegen. Bij coöperatieve bodrijven is men bovendien 
minder geneigd nieuw materiaal aan te schaffen dan bij do loondorsers, welke 
geen stagnatie wegens defecten zullen riskeren. 
Do volgende levensduron werden aangehouden! 
Tabel 7. 













































Hot rentepercentage vitrei, b i j dc berekening van do annul tu i t gestold °P 3/«« 
e\ Brandstof, smeermiddelen un electriciteitsvorb ruik. 
Bczc worden borckend overeenkomstig de opgaven van do deelnemers omtrent 
het brandstofverbruik per 1^0 werkelijk ('orsuren. 
Do vollende prijzen wordei: aangehouden; 
• k^ibo_l _8_._ 
Prijzen brandstoffen, smeermiddelen,elGctricitoit,porsdraad en touw. 
Artikel 
Tractorpotroloum per 1. 
Gasolic per 1. 
Benzine per 1. 
Smeerolie per 1. 
Vet'per kg. 
Electriciteit per kWh(incl. 
kolontocslag) 
Porsdraad per kg. (maat 14) 
Touw por kg. 














































loctrisch deri ,-t.eu behoeven in Groningen ('behalve in 
het Z.77.Kwartier) niet te v/orden betaald, In Drenthe en het Z.7'.Kwartier 
bedraden deze kosten voor het dorsseizoon 1946/47 f«3»- on voor het sei-
zoen 1947/48 f.4.-. 
_Yaotrochtkosten. Ook deze worden in Groningen (behalve Z.7'.Kwartier) niet 
betaald. In Drenthe en Z.'.'/»Kwartier betaalt men f .0.60 por ha graan] and. 
Bij de kostenberekening zijn steeds allo kosten voor electriciteit inge-
calculeerd, daar anders vergelijking; met de tractorgarnituron niet moge-
lijk zou zijn. 
f. Onderhoudskosten door derden» 
Óp het enquêteformulier werd. gevraagd hoe groot men het jaarlijks 
onderhoud gemiddeld voor reparaties (door derden) en revisies schatte. 
De opgaven, welke v/orden verkregen zijn hieronder vermeld. 
Tahol j)_o 






















7/e sterwol de 
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2) Alleen coöp.machines Z-










































•4 Gemiddeld 2) I 
1) Geschat op gemiddelde. 
2) Alleen coöp.machines. 
Het valt cp, dat de opgaven seer sterk uiteenlopen. Bij verschillende 
bedrijven zijn de onderhoudskosten wel bijzonder hoog. Men krijgt de indruk 
dat sommige bedrijven zich bij deze opgave wel vrat te veel op de huidige 
onderhoudskosten i.p.v. de ^^iiideld_c ^ onderhoudskosten hebben gobaeijoi-d« 
Aan de andere kant zijn bij verschillende bedrijven deze kosten v-eer niet 
hoog geraamd. ïïij L«b":v.a hot gemiddelde van de opgaven aangehouden, 
v/aarbij de onderhoudskosten por werkelijk dorsuur voor de zware garnituren 
op f.I.50 werd gesteld, variërend van f,1.- tot f.2.-. Voor de lichtere garni-
turen werd f.1.— per werkelijk, dorsuur aangehouden.Dit bedrag loopt uiteen 
van f.O.5O tot £.1.5G. 
. Tabel IC. Overwicht betaalde lonen. 
j î )ors- Ihoon jmâch'în.Lcon^iniitekeffTot.wërkêl*. jïoôn 
. 3 0 1 3 . u u r -
xken 7II0011 
. 1 . . J_ 
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w o e k - c n t v . e x c l v . leigen 
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! Wêrke T V 
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( a a n t a l ) 
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Voor vrij wonen? 52 weken à f.3«25» 
3) Per werkelijk dorsuur. 
4) Per werkelijk dorsuur» Ontvangen bovendien nog f.3«- per v/eek voor 
reparatie en schoonmaken. 
5) Voorzover niet in accoord. 
6) Geen speciale insteker. 
7) Inclusief niet gewerkte weken. 
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'*• Loon _en sociale lasten. 
In tabel 10 is een overzicht van cle betaalde lonen gegeven, D?ze zijn 
bij de gemaakte opstellingen volledig aangehouden. Zij zijn niet op eventu-
eel zwart loon gecorrigeerd. Volgens tabel 11 (zie hierna) werd gemiddeld 
bij de zware machines per werkelijk dorsuur f.3«8l aan loon (incl «DOC.lasten) 
uitgegeven, terwijl volgens tabel 12 dit bedrag op grond van de officiële 
lonen voor het dorsbedrijf (f.50.~ per week voor een machinist en f.^,8o 
per uur plus f,3.- per week voor een insteker = f,41.40 per v/eek) op f,3.51 
werd becijferd. Voor de Polwnachines zijn de7,0 bedragen volgens beide tabel-
Jen respectievelijk f.4.40 en f.4«f'0„ IIioru.it concludeert men, dat in Gro-
ningen gemiddeld v/at meer werd betaald dan volgons de officiële tarieven 
werd becijferd. 
Bij de beoordeling hiervan moot men echter ook rekening houden mot do 
omstandigheid, dat de insteker in accoord kon v/erken. Bij do lichtere ma-
chines worden bovenvermelde lonen gemiddeld niet betaald. Zij blijven er 
gemiddeld fcO.40 per werkelijk dorsuur beneden«. 
Verder blijkt, dat de lonen por bedrijf tamelijk kunnen variëren. Zo goed 
mogelijk is ook vastgesteld, welke hoeveelheid loon werd betaald voor schoon-
maken en nazien van het garnituur na afloop van de campagne. Dit bedrag is 
por werkelijk'dorsuur omgerekend. Gemiddeld werd voor de zware machines 
hiervoor f.0,40 per v/erkolijk dorsuur besteed en voor de lichtere machines 
•r,.0,3ü» 






Kinderbijslag 5 «5$. 
Vcrcvoningshéffing 4»5$* 
Totaal 22,9/o, 
Oo opstellingen zijn voor deze correctie niet meer gewijzigd, daar deze 
nagenoeg niet van. betekenis is. De bedragen voor vacantia on regenverlet 
behoefden niet te v/orden berekend, daar deze reeds in de basisbedragen 
war^n verdisconteerd» Zijn deze er niet in opgenomen, dan dient nog 9»3$ 
extra te worden berekend. 
2'. • i, Y..-- 1-iIiL '"'• °J! Ï£üi 
Deze zijn geheel overeenkomstig de opgaven van de deelnemers.Zij be-
staan uit loodshuur, administratiekosten, verzekeringen (incl.de verzekering 
ïï.A. , voorzover deze werd betaald), Contributies, vervoer garnituur (voor 
zover d::,t in loondienst geschiedde) en diverse kosten. 
Ook zij opgemerkt, dat uitgaven voor ondornomorsbolasting er niet in 
zijn opgenomen. 
IS.' J)'i™il:ll4ll (Rentabiliteit). 
In bijlage VI worden van de verschillende garnituren de jaarlijkse kale 
koster: gegeven. Hierin zijn de kosten voor electriciteit volledig opgenomen.» 
Ia tabel 11 wordt een overzicht van de rentabiliteit van de betrokken 
bedrijven QG^cven. 
Herst zijn de cijfers gegeven benodigd om to komen tot de kale kon ten per 
werkelijke dorsuron en per 100 kg. gedorst graan. Hierin zijn de kosten 
voor verplaatsing begrepen. Teneinde de hoogte van do tarieven 1946 to kun-
nen beoordelen, dienen doze met de berekende kosten te worden vergeleken. 
De tarieven gelden evenwel exclusief Verplaatsing. Daarnaast mag per keer 
verplaatsen f.5»- worden berekend. 
•10-
•Jk 9 
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Daar "bij de onqufîte hot aantal malen verplaatsen word opgegeven valt te be-
rekenen hoeveel voor verplaatsing' ä f.5«- per werkelijk dorsuur (en dus ook 
per 100 kg. korrel) dient te worden berekende Hiervoor wordt vorwozen naar 
bijlage VIII. Indien do verplaatsing geschiedde mot paarden van de boer is 
voor iedere verplaatsing f.2.50 gerekend. In verband mc-t het grote aantal 
verplaatsingen op de kleinere bedrijven belopen de kosten, welke men gerech-
tigd :ly" te berekenen hier nog gemiddeld f »1 06 per uur of 22 ct. per 100 kg. 
Voor de grotere bedrijven belopen deze , verplaatsingskosten per 100 kg. 
slechts f.0.27 per uur of f.0.02 per 100 kg. 
Door vergelijking van de tarieven, incl.verplaatsing en de becijferde kalû 
kosten, laat zich de winst of verlies por uur of per .100 kg. bepalen. 
Indien men veronderstelt, dat de granen steeds op basis van 100 kg werden ge-
dorst en dat voor de overige gewassen het uurtarief werd betaald,dan laten 
zich de winsten en verliezen berekenen, wölke bij de officiële tarieven,incl. 
de toeslagen van zclfvoeder; ou; kafblazor door do betrokken bedrijven zouden 
zijn gemaakt. 
Uiteraard zijn de verkregen v/inst of vcrlicscijfors globaal. Zij dienen ter 
oriüntatie omtrent de orde van grootte van de verkregen resultaten. Het 
valt op, hetgeen ook te verwachten was, dat de uitkomsten van bedrijf tot 
bedrijf zeer uiteenlopen. In tabel 11 is verder zo goed mogelijk aangegeven, 
v/aardoor deze verschillen in rentabiliteit worden veroorzaakt. Bijv. de uit-
komsten van bedrijf lc zijn vnl. zo gunstig, omdat de capaciteit hoog en hot 
aantal improducticve uren laag is, terwijl du overige kosten niet boven het 
gemiddeldo liggen. 
Bedrijf no.2 heeft een groter aantal improducticve uren, doch daar staat 
tegenover een nog hogere capaciteit, een lage annuïteit, lage reparatickos-
ton en een groter aantal werkelijke dorsuren. 
Van bodrijf 7S- zijn de kosten per IOC kg. buitengewoon hoog, veroorzaakt 
door een laag aantal notto-dorsuren, lage capaciteit, hoge annuïteit, hoge 
reparatiekosten en veel iipproductieve uren. Van dit bedrijf word geen zak-
boekje (specificatie van de tijdschrijving) ter staving van de opgaven 
ontvangen, zodat wij geen oordeel over de nauwkeurigheid van de admini-
stratie konden vormen. Bij de Polmachines werd bij 3 bedrijven een verlies 
becijferd.Het speculatieve bedrijf 15s komt voornamelijk zo ongunstig uit 
door de hoge annuïteit (laag aantal dorsuren), ondanks het feit,dat dit be-
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Gamituur "3o heeft ongunstige resultaten tengevolge van veel improductieve 
uren, klein aantal dorsuren, hoge annuïteit en hoge reparatiekosten. Tevens 
heeft dit "bedrijf hoge onderhoudskosten door eigen personeel (zie tabel 10). 
Voor het overige wordt naar de tabel zelf verwezen. 
VII. Afleiding_ van de uurkosten uit de diverse kostenelementen. 
In tabel 12 zijn de dorskosten uit de diverse kostenelementen afgeleid.Na 
het voorgaande behoeft deze tabel geen commentaar. Voor diverse kostenele-
menten is de spreiding aangegeven, v/elke zij kunnen vertonen. Door de moge-
lijk combinaties van deze variaties wordt evenwel geen uitspraak gedaan. 
Het loonbedrag is gebaseerd op de J^ydjoon tari even v a n Groningen, Drenthe en 
Overijssel. Daar uit de gegevens volgens bijlage VI blijkt, dat dezo be dra-* 
gen voor de Pol-garnituren niet werden betaald, werd hiervoor op het bedrag 
dat volgens de officiële tarieven per werkelijk dorsuur zou worden betaald 
f.O.4O in mindering gebracht (zie correctie onder Vg). 
De onderhoudskosten door eigen personeel zijn afgeleid uit tabel 10. De af-
schrijving is göLauüord,op de vervangingswaarde voor 1947« 
Dit betekent een kleine verhoging ten opzichte van die van 1946. Zie voor do 
specificatie der annuïteit bijlage IX. 
De post brandstoffen en smeermiddelen zijn berekend tegen de prijzen van 1947» 
De post reparaties en revisie is gelijk gesteld aan die van 1946» Mogelijk 
is het kostenpeil intusseniü:;e gowi jzigd. De betrokken bedragen moeten echter 
als zeer globaal worden gezien. 
Ook de overige ko sten zijn gelijkgesteld aan die van 1946. 
VIII. Naschrift» 
Hot behoort niet tob de taak van het L.S.Ic over de hoogte van de tarieven 
een uitspraak te doen. Dit is een kwestie van OVexhoida beleid, waar het 
L.S.I. buiten staat. Bij de beoordeling van de gegevens dient men er wel 
rekening mede te houden, dat do gegevens betrekking hebben op coöperatieve 
bedrijven en dat, niet werd nagegaan in hoeverre de betrokken bodrijven re-
presentatief zijn. 
Overigens moet doze nota in de eerste plaats worden gezien als oen poging 
om in hot dorsbedrijf, waarvan nog zo weinig exacte gegevens bekend zijn, 
meer inzicht te verkrijgen. Naar het ons voorkomt zijn wij in dit opzicht 
vrij aardig geslaagd. 
Opmerkelijk is de grote spreiding van de financiële resultaten. 
Dezo is een aanwijzing voor mogelijkheden inzake oen meer rationele be-
drijfsvoering. Temeer omdat hier blijkt, dat do onderlinge verhoudingen 
van de diverse kostenelementen bij de verschillende bedrijven aanzienlijk uit-
QOtt kunnen lopen. Voor voorlichting op dit gebied is er zeker een taak. Wij 
zijn de mening toegedaan, dat de deelnemers aan do enquCto uit do gegovonr? 
over hun bedrijf in vergelijking mot de andere bodrijven waardevolle in-
lichtingen kunnen verkrijgen. Een onderzoek als hier hoeft plaats gevonden 
op grotere schaal, zal gunstige resultaten kunnen opleveren. 
• s-Gravenhage, 19 November 1947» LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
OVERZICHT TECHNISCHE GEGEVENS 0Tg2üJlTT DE DOltGGARHITIJREB, 
( z o a l s deze door de deelnemer-3 veerden" opgegeven)" 
Type 3or,v;a"A 
Nr d.Bouwst r e e k 




J a a r van f a b r i c a g e 
Levensduur 
V e t v e r b r u i k p«100 werku. i n kg 
Smeero l ie " ." " i n 1,. 
STRQVER?JERKINGSA?PARAAT -, 
S o o r t 
Merk 
J a a r van f a b r i c a g e 
Levensduur 
Vetver"bruik p . 1 0 0 v.-erlcJu i n kg 
S n e e r o l i e " " " " i ; 
Persdraad verbruik p.1000'kg stro 
in kg 
Persdraad verbruik per werk.dorsu. 
Touwrerbruik per 1000 kg ) •. ' . 
stro in kg ) 2 banden 




























































































































































Jaar van fabricage 
Levensduur 
KAFBLgZER. 








































Draadpers j Draadpers 
Borga | Clove 
carterpers 




















































U t r ech t5 , Dront l .c , .Ovorïjsseï« 
sand I sand [ S j n ~ i 
























































T ouv;pe r s 
Raussendcrf 


















OVERZICHT TECHNISCHE GEGEVENS OîTTREM1 DE DORSGARNITÜRETI, 
(zoals deze door de deelnemers zijn opgegeven). 






coop« coöp. 4 
7 /o lds t r eek 
coöp. 5 
We sterwolde 









Jaar van fabricage 
Levensduur 
Vetvorbruik per 100 werku. in kg 
C a r t e r i n h o u d in 1 . 
Vervormen om . . . . uu r 
"Bijvullen p e r werkdag 
C. ;necrol ieverbruïk per 100 werkuren 
.Vetroleumverbruik por we rkuu •? in 1 . 
Oas-clieverbruik P sr werkuur in 1. 
Verbruik starttonzine per dag ir. 1, 
ELE CTR 0* JCT OP 
"aar van fabricage 
Lovensduvr 
fUroomverbruik i n lC7h pe r werk. dors1.!, 
x Lanz 




T . •••? '"T/'T TV.:» T\ 
o p p e r v l a k t e i n n' 
CMLLKLEÏÏD. _
 2 
Opperv lak te i n m 
T)RIJFRTETvlEÏÏ. ( l e n g t e i n m, b r e e d t e i n • cm) 
T r a c t o r "X^°"t°r) — dorsmachine 









30 x 13 
13 x 13 
11 


















24 x 14 
14 x 14 
10 
1) 
= Tractor wordt ook voor een rndcro werkzaamheid gebruikt. 
Oïjnervlakto niet bekend. Voor berekeningen werd gemiddelde van dckklc 
Deutz 

























25 x 14 























35 x 14 
15 x 14 
9 
Deùtz 







,5 O 53 
40 x 14 








Dr c n t lie










































































Nota 31, Mjlacc I ( VCW'Olg) 
| ""•-- "'SPO1""A 
Utre cht


































Ovo r i.i s e * f B an dj Achter h 0 e k 






























































32 x 14 
6 x 14 
8 
32 
20 x 15 
18 x 15 
m 
25 
10 x 12 
6.3 x 7 
• 
28 
20 x 15 
5 * 9 
10 
20 
15 x 10 
9 x 10 
24 
32 x 12 
12 x 8 
9 
20 
18 x 12 
6 x 7 
24 
20 x 12 
12 x 10 
25 
20 x 10 
7.20 x 8 
Aanvullende 
Nota 31j Bijlage Ia. 
technische ge^ovons. 
(Y/ij zo verplaatsen dor s garni tuur, alsmede percentage, 




































Borga B . 
Drcntho f '¥eenk 
Zo e l a n d 
Pol B. 
Ov . , z and 







Electromotor 40 pk 
Electromotor 40 pk 
Electromotor 40 pk 
Electromotor 40 pk 












































Tractor ook voor 
andere werkz.heden 
gebruikt. 






















WERKTIJDEN DORCoElZÜSN 1946/ «47» Nota 3 1 , Molüi io I I . 
Ho-, 
0 - C 0 öp i. 





















, . , .„ . 
BORGAJL. 




Wolds t reck 
V/esterwoldo 
Z.Vf . K w a r t i e r 
Dren the , zand 
Ve e r.k ol on i ô'n ( 0 v . ) 
H it 
mm A B« 
D r e n t h e , Voonkolonie"r 
Zeeland 
POL B . 
O v e r i j s s e l , zand 
» " 
U t r e c h t , zand 
K?JiJ. . 
Dren the , zand 
O v e r i j s s e l , sand 
Achterhoek 
H 
—»,, „. . -« _ - . « , - . , _ „ , « -
V e r p l a a t s e n 
A r b e i d s t i j d e n 
—,-«.-,,.- .,...,.. *.^  _ . . *......*. - — . . _ „—,—^.„ _.„.^... _ „ _ - , 
j i e g e n - " • *•; %•:.:•;.•-
en ops te l l en v e r l e t e n z . 
Ur>;n_ _ 









1 5 2 . -


























2 9 . -
15.1 
Uren 
11 .30 .^ 
1 3 0 . 4 5 ' ^ 
1 . - ,x 





3 6 . 1 5 8 ^ 
4 8 . -




3 6 . 3 0 1 -
6 7 . -
-




















Anaer o p -
onthoud 
_ Üx-cn ___ 
3 . -
 2 \ 





9 3 . - «-N 
264 .15- ' ' 
94.307v 
24 — ; 
1 0 . -
25 - 9 \ 57V°) 
1 4 4 - 1 1 ) 
9 8 . 1 5 1 2 ) 
5 . 4 5 ' ; 
1 2 9 . 4 5 u ) 
1 1 9 . - \H 
2 8 2 . - 1 5 ; 
217.30 
. . ! . . 
0 . 3 
4 . 4 
1.0 
6.1 
/ ' /urkoli jke 

































4 7 2 . -
6 7 0 . -
663.45 



























1 2 3 6 . -
1 3 2 2 . -
1355.3 
816 .3 
1 0 0 9 . -
1 1 6 0 , -
6 7 2 . -
1181.1 
327 — 
9 5 8 . -
933 .3 














W.Oe 110 uur v/o gons u£&c.nij 
W.o. 5^ è" u u r voor slaglïjsten omzetten; 
VJ.o» uren voor stroomvorlet; 
¥.0» stilstaan voor koffie drinken: 
Incl. regenverlet; 
S x c l . 6 v/eken v o r s t v e r l e t 5 
E x c l . 8 à 9 woken schocr-i^ak^n; 
Excl. 9-a dag vorstverlet; 
Excl» 13-ir dag tractor defect; 
Excl. 8% dag sneeuv/verlet ; 
Excl. 12 dagen voor reparatie tractor en binder; 
Excl. 6-jj dag machine defect; 
Excl. 3 dagen vorstverlet; 
Excl. 5"Üi" ^ag wegens ziekte personeel; 
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GEDÜRSTE OPPERVLAKTE IN 
Dr'RS CAPACITE IT 
1946/ 
































Dren the , zand 
O v e r i j s s e l , zand 
Achterhoek 
Cap. p . ; 
u u r in kgi 
— . - i l . , iiiiimi n W|» 
Opper-
















1) Schatting P.V...C. Groningen? 
2) Incl. Serradella; 
3) " ' • Haver; 














Cap. p . 
















7 2 34 

















u u r in kg 
CERST_ 
Opper-" 






















Cap. p . 




















v l a k t e 
66.09 
» 


















uSp * p * 

























. 1 3 . -
* 
5.95 










Cap. p . 


















Nota 31» b i j l a g e IV. 
BADUS ZAAZJfXLAVERZ . |. BLATO4ANZ. 
Cap. p . 
u u r in kg 
Cap. 



















Cap. p . 








Cap. p . 







Cap. p . 





Cap. p . 





Cap. p . 

















v i n g 
_ 
Karv/i j L i i n z o a d -ivoolsaad 
Opp.radijo 
t /m ovo-
r i g c gov;. 
43 .74 
46 .94 

















1 1 . -
2 . -
• 





T o t a l e 







4 0 0 . - ; 
405.38 
497.75 








2 7 5 . ~ 
227.55 
KORREL- EN STRO-OPBRENGST BN VflHRICSLIJICE DORSUREII P5R EA 1946 
Ho.. 
c = coöp 





















u r sn 
p . ha 
BORGAJU 







P r e n t h a , zand 
Veenko l . ( 0 v . ) 
BORGA B. 
Drenthe Veenko l . 
Zee land 
POL B. 
Overijssel, zand). — 
















4000 . 5310 1.4 
m 
2890 406O 1.4 
358O 508O 1.4 
2690 369O 1.4 
25IO 327O 1.3 
• 
2320 365O 1.6 
1880 3500 1.9 
154O 2110 1.4 
456O 5720 1.3 
2100 4OOO 1.9 

































































d o r » 
uren ko; 








Opbrengst p. ha 




























































































1) Inclusief haver. 
Nota 3:*, bijlage v. 
B i e t e faz a ad| Radfj 3 z i,a d| K'iav 3 r 3 a_afl _ l Bla^maanT^adJ^iJOEterrtT SpirtVitif"" GpïnaKicT Cr DÏve't~;ûn 
".15 
* H M f l 
a) o a> 
•!-: T J P. 





















u u M 











f l * ci 












0) 3 & 
M Pi fw 
<D O (1) 





p e r 
ha 
r-1 «a! 



















o ^ I j O p o r 
'ù U f i 
.J °. ? ha 
..-•T3 P i 
' i e r 
3i 1571 
2 ! 961 
2 f 1045 
. T^ ry ç l^.M.' I J " a' 
UUU • 
a) o u 
• r ' d PH ha 
149 
106 
r i »Ci 
p r-i P. 
CJ O 0J 




3. ftp. 1 
524 
109 
Omschr i jv ing 
Karwi ;j 
Li i n l a a d ÎCotflanad 
7yrortelaac 
Klaver en Serrait lia 
1 =:;»=:=:=:=:=*== * * = * — * 
•fri A T Ti» 
-l J IJ. ' . J :'I^rd:I^iIÊ^J^J^^t:.^S•^^•l^ ( incl .vorplaatGiJi . 
Kosten e1o rue n b c n l locrJel :p"e Louv.'^tr.-
Coop, ! "L-oCip. 2 
i l ^ U ^ 
Ù , 9 
I 
r i : \oh in ie t 2) 
l"nct.-;koi j T ^ 2 
Coc ia lc l a s t e n 20,?': ' ! - M -
> V 3 Z I ^ . ; ^ L ^ ' ( r c n t o on a f ^ h r ^ p - - - ' ^ ^ j-~-.,e.....; 
V. o r s tua c h in e 5 1 2 ! 41 i 
S t rovcrv^or lc ingsapparaat 
'i'iaactor 
Stat 3onairo mot or 
Sioctromotox" 
a a f b l a s o r 






• >r I 'J 
A .1 o x 
h , / 
o Q o 












Aanschaf nieuwe onde rde l en 
R e p a r a t i e s en r e v i s i e s 
ALQI^ TSITE KOSTEST. 
Loodehuur 
A d m i n i s t r a t i e k o s t e n 
Verzeke r ingen 
C o n t r i b u t i e s 
"Diversen 
W rvoc r g a r n i t u u r 
T o t a a 1 
•> > ; J J / i , . ; .f !, ,.U « 
.i. -, • 
T'.Vnar. ( i n c l , .draad/ iouaO 
1 ^:r-d 'Pielde varj aadean T 
140. _ j • - _ _ 








O < .' a 








4 - Coop, 3 
211 ' . 
1 _ J ••, _ > 
693 
^
ra£_ ^^?:';i;- A_ ~"~ * 
2:: V.'c r>ii.jrv.'Oldq Z«Tf,T^rT7T iTr^'tTïc 




J£74__ i _J379_ 

























































"*''4 ƒ" C ' 
Ü 0 1 
r












































































317 R '• 'i, 
J119 
' M O 
'7 C. j, / 
r. " -7 •• I 




.^_ i l ?ïl~
 Ä J==2 3 öS 3 " IÜCÖ8_ 
' i t p n 
11979 







3 2 GO 
UîgJ 
x)Tractor wordt ook v I micro v/erlci 
__I£i_. 
ir.bcden gebru ik t . ^
,r+-- 2) I nc lu s i e f onderhoud garn i tuur na afloop dorsp.eizoen. 
Nota 31, Bijlage ix. 
Specificatie van de voor het seizoen 1947/43 
"berekende annuïteit, (rente en afschrijving). 
Onderdelen 
garnituur. 































" 10.000 . 
50 m2? f .275— 
55 m.xl4 cm f.466. 
f. IO.9OO.-
" 5.OOO.-
" 6 .000 . -
40 m2 f . 2 2 0 . -
40x14 cm.f.339 — 
f. 6 .000 . -
" . 2.50O.-
" 5.OOO.-
28 -m2 f.154 — 
20x13 cmjf 197 












variatie van het merendeel 
der gevallen 
Lange levensduur Korte levensduur. 
541- (40 jr.) 
306.,- (30 jr.) 
727- (18 jr.) 
97.- ( 3 jr.) 













503.-U5 jr , 
210.-(15 jr.; 
503.-112 jr 
54.-( 3 jr.j 

















47.-( 3 jr.) 


















403— (20 jr.) 
210.- (15 jr.: 
503.- (12 jr.) 
5 4 - ( 3 j r . ; 
36,- ( 6 jr.) 
1206.-
807.- I 7 2 4 -
9 7 - ( 3 























703.- (10 jr.) 
210.- (15 jr.) 
503— (12 jr.) 
5 4 - ('3 jr.) 
36.- ( 6 jr.) 
1506.-
3 3 6 . -
109 — 
2 0 1 . -
4 7 -
3 1 -
(20 j r . ) 
(15 j r . ) 
(15 j r . ) 
( 3 j r . ) 
( 6 j r . ) 
5 8 6 . -
109 — 
2 0 1 . -
4 7 -
3 1 -
(10 j r . ) 
(15 j r . ) 
(15 j r . ) 
( 3 j r . ) 
( 6 j r . ) 
9 7 4 -
Nota 31, Bijlade VIII. 
Berekening van de bedragen, v/elke door de dorsbedrijven 
volgens de officiële tarieven, incl. de verplaatsing zo 























































































































































































Gemiddeld zware_ garnituren 
" lichte " 
P . 2 7 
56 .1 - 6  
0,02 
0.22 
1) Buiten gemiddelde. 
ovrt^s.L'GuT.'Kor/nir 100 TP. p.^-iC'CT^i >"i~n^-T > ' ^ , i f . - i ( . r ; > ö . 
IIo, 
c = ooöp. 



















, Totokoexeni... . 
/ , i verke-
! (excl.perr-s-, . ., 
Gebied j draad of -1-J"-G 
t ou'-v in ! 
., , uren 
! PIJ.d.s. ' 
:I;ra7ï-ou77ctresk ' { 9500 j 1091 









































































































































































i kon-ten in 100 





































: Vorsten. ! 
!p. 100 h0^--'-
i,
 (Uren i ^ë ! 
j 0 o 3 i '93 









































































































































































































































































































































uren 'kosten»in 100 
»kg 
k o s t e n 






uren ikosten in 100 














5.25 53.09 ! 13 
7.91 52.92 | 3-h 
1.20 52.25 ! 4 ' 
t 
i 
25.41 : 6 
! 
66.53 ! -
- j -_ 
| 
















ITota 3 1 , M. j lago v i l . 









' o t a a l 
:os ten 
[To taa l 















p . 100 
" g 
2 .68 





ïi 1 v ÏJ S E W 
G e w a s 




S p i n a z i e 
L i j n z a a d 
Worte len 
Graszaad 
S p i n a z i e 
Graszaad 
S p u r r i e 
S p u r r i e 
S p u r r i e 
K lave r + S e r r a d e l l a 
S m i r r i e 
S p u r r i e 
T 
T o t a a l 































T o t a a l 


































38.09 I- 2.5e) 
4.01 
